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Jaring ambai merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap udang yang merupakan target utama
penangkapan. Selain udang, ada beberapa organisme lain yang menjadi hasil tangkapan sampingan yang tertangkap oleh jaring ini.
Peningkatan jumlah hasil tangkapan sampingan telah menjadi salah satu penyebab penurunan stok ikan yang dapat mengancam
keberlanjutan perikanan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan komposisi hasil tangkapan utama dan hasil
tangkapan sampingan, mengetahui jenis hasil tangkapan sampingan yang berekonomis tinggi dan ekonomis rendah, serta melihat
nilai laju tangkap jaring ambai. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei dan wawancara berdasarkan kuesioner serta mengikuti langsung kegiatan nelayan ketika mendaratkan hasil
tangkapan. Analisis data menggunakan analisis laju tangkap. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil tangkapan utama lebih
mendominansi yaitu sebanyak 75% dan hasil tangkapan sampingan sebanyak 28%. Terdapat 5 spesies yang menjadi tangkapan
sampingan ekonomis tinggi dan 9 spesies yang menjadi hasil tangkapan sampingan ekonomis rendah. Sedangkan untuk nilai laju
tangkap dari kedua hasil tangkapan yaitu 0,42 kg/jam untuk hasil tangkapan utama dan 0,16 kg/jam untuk hasil tangkapan
sampingan.
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